































































































































































































表2样本中，国家持股的样本共2 369个，占总数52 ~ 08%。
其中国家持有股份0 ~ 20%的样本共516个，占总数11.34%；
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公司规模
1
2
3
4
Csr
25.30***
8.40**
3.64***
5.60
don
2 447 423
3 134 884***
6 801 847**
150 898
com
-852 769
-1 650 683*
-479 291
5 395 727
salary
1.25e+09***
1.19e+08***
1.48e+08***
2.71e+07***
表 4 模型2回归结果
0-20
20-50
50
<-10
-10 ~-5
5 ~ 10
>10
csr
-140***
0.10***
1.68
9.23
-0.01
-13.14**
0.43***
4.76***
7.45**
1.80
-1.57
-0.06***
0.000 2***
-0.0004
0.27
0.11**
0.01
-3.72
-0.06
-0.106
-8.18
-46.12***
-24.53**
-49.46***
-39.15***
-30.36**
-19.54*
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-28.35**
-29.15**
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-1.47
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-2.77
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Prob>F=0.000 0
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between=0.52
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2 125 655
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-9 032 589**
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Prob>F=0.000
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表 3 模型1回归结果
注：***代表1%显著性水平，**代表5%显著性水平，*代表10%
显著性水平。
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